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E SPAÑA fué grande cuando mautnvo vivai sus altos ideales: E l Mea de Dios y el de! 
culto a la Patria. Este es el secreto de sm 
grandes hazañas. 
FRANCO 
p I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
Nfca,J1.011.—León Domingo J2 Noviembre ISSSt 
Año de la Victoria, 
tas negociaciones ruso=finlandesas 
han llegado a un punto muerto 
4 Después del acuen levanta el eslado 
Jc-rt-dres, U-—Til redactor dlploniá, 
fico de "Tlie Tirues" dioe que aunqu* 
ha.siu e1 inonien-lü nada se fu divulga, 
¡(je ^̂.* w t̂- en 'os ,Iie<^us ^ien inConua_ 
iJol que IHIÜ de !<« amitos en que k)i 
["¿efcgatlos fiiiUiiide.seí y soviético» no 
¡baji ;j(K!í<iti ptMierse de acuerdo, c» «i 
!(> que se relleje a la entrega de Uu 
- u^as {uFtilicadaí ün'ajKiesas del lago 
Ladogaru— MFE., 
L A S N E G O C I A C I O N E S E N 
V N P U N T O M U E R T O 
| ffelwEiski. u.—Eu los iiiedioe poí'tti, 
fcos -.e estima que las neguciaciouea ru_ 
yi.hulaudcias «e halUto ea un punto 
^inerto.—lil'E. 
D I S C U R S O D E UN M I N I S T R O 
F I N L A N D E S 
fíilfivu&tá, M.—El ministro d« las. 
ínircióti I'úbUca fni'aiidés ha ofrecido 
ur, hanquete a distinguidas pcrsouali. 
^ íes políticas de Finlajidia. 
A' fiua'izar proivuiució una breve alo 
fcmión en 'a que ha recordado laa lie. 
|r,)riacioiies con Moscú y ha mostrtdo 
ia tirmeza de que lia datlo pruebas el 
jCj'jliierno en esta ocasión. Esta decisión 
'¡de «leíemier a toda costa el territorio 
¡ha causado honda impresión en c* 
Snniido entero y nianiíestó que estaa 
jtegCKiaciones tardarán aún bastante 
¡fcH-miM) en llegar a lémnuo definitivo, 
ya «iiie niriguno de los dos Gobierno? 
jeiKnjKir» base de negociaciones. 
! " Finlandia, sigmió diciendo, no acep 
¡brñ úi¿ ningún mudo, una so1i>dón que 
sea comi)afible con ia dignidad d« 
,,put;5Íio pueblo".—EFE. 
Atenas, JI.—Como consecuencia del 
acuerdo entre Grecia c Itaüa, el Go_ 
bienio de este último país ha levanta^ 
do el estado de sitio en la región frou. 
teriza italo.gnega, ijue comprende U 
antigua Albania.—EFE. 
I N G L A T E R R A t f S P l T E S T A A 
NEGOCIAR CON E L JAPON 
landres, 11.—El embajador de Graa 
Bretaña en Tokio, ha celebrado con ti 
viceministro de Negocio* Extranjeros 
una conferencia que 1» durado dos 
horas. 
Se cree que en estas conversaciones 
os países 
en la 6rai 
e 
Londres, n.—For'primera vez en la 
conmemoración del wmisticio los dos 
minutos de silencio tradicionales no 
han sido observados. A la tumba del 
soldado desconocido enviaron coronas 
•a Reina María, Chamberlain, el mints 
tro polaco y la misión irancesa. Los 
veteranos franceses d¿ la Graii Guerra 
han estado en la tumba depositando ño 
res azules y rojas, <;onio testimonia de 
íraternioad íranco.inglesa. 
La multitud se hallaba esta n^ñana 
congregada ante la estattia de Foch, rin 
tea n a c i e r 
Noticias de bitea origeu a^egu-
'tan que las democracias aliadas 
%i\n concedido a Turquía un tme-
(pro crédjlo de cuarenta y cinco 
)DÜ1 libras, premio a esta nación 
4)or su conformidad al pacto quo 
,*ui l'irmado. F r a n c i a Inglaterra 
^«portarán., por partea iguales, ¡ 
.fê lc nuevo desemboco que será 
aplicado al pago de sunainisti oa 
jtle pagos de utateriai de guerra, 
'Al mismo tiempo se le sumint»-
Itrá al país turco o í r o s quince mi-
ilunes en oro. par-a que sirvan da 
PwertuFa a - s u moneda, 
. Constituye una tradición en 
ms. BaicaKe», e l entrelazamiento 
"de los ingleses coa una política 
préstamos a los diversos E s -
pdos. Inglaterra siempre ha que-
rido erearsp, cu esa zoáa europea 
amplia zona de intereses, 
Burante ! >s ú l t i m o s cien añas , 
Turquía y Grecia han sido prrmrr-
píitt;s objetivos de la política &-
naiiciera británica. E l Tesoro do 
Inglaterra, en es© tiempo, les He-
•fa foneedidos diez y nueve em-
ipiés>t.itos, de los cuales han- co-
íie&poririido a Turquía sumas por 
valor de 280 micones de lifoiaa, 
cantidad que equivale al 60 por 
ciento de Lodos los créditos con-
cedsdos por Londres a los pal-
BW. bálticos. 
i a -primera ola de créditos in-
K-^-es a Turquía comenzó des-
pues de la guerra de Crimea y 
estaba destinado a ayudar a Tur 
p í a frente a Rusia". Más tardo 
''i poli tica inglesa dirigió sus es-
lue-r^os a impedir que las poten-
cías balcánicas fueran fuertes, y 
lio carece de in terés observar hoy 
S'iR Inglaterra que ha concedido 
«hora garant ías a estos países 
, 'a misma que concedía crédi-
tos y emprést i tos a los turcos en 
^"o tiempo a fm de ffue estos 
""Pidiesen el desarrollo de una 
P'-'tjca nacional V n los Balcanes, 
iníeneiones perseguidas por 
B?ia Ierra ron Tr>«» rráAífm f*nn~ 
ccdtdos a Turquía explican que 
"aya sido jam4g empleado en fi-
«es prouotjVOS( ]iasta tal punto 
amero recibido de Londres no 
w nrie el crédi to que se conced ó 
I84O no estaba destinado sino 
3 r,,brir cuentas atrasadas y eré 
vencidos a los que Turquía 
¿ L 1 1 ^ bacer frente. No obs-SSÍ^en 1876 Turquía ŝ . v ó 
fct^ a ^ ^ ^ e r el p îgo de 
^ ^asa, aunque ya reducida de 
u i Por 100 el valor nominal de 
de 1 u'U3- semibancarrota 
j n J a , Ha=icnda tr-rca impidió que 
toaSlfra s í su i era su política fi-
er,4\r„ ^ "ntenor, de ?uerte que 
b'ó I i1876 y 11902 Turquía reci-
10 o íros 27.8 millones de 
fcto A^terJlnss en forma de eré 
• A l mismo tiempo comienza 
a avanzar al primer plano F r a n -
cia como prestamista de Turquía, | 
hasta tal punto, que después / lo j 
estallar la Guerra de 1914 el te? 
soro francés figuraba a la cabeza | 
de loa acreedores exteriores de } 
.Turquía. 
Después de la Grau Guerra j 
empezó, para Turquía una nueva | 
lépoca, tanto política como cco-
nójucí imente . Kemal Atatüurk 
dirigió desde el principio todos 
sus esfuerzos a conquistar y a j 
asegurar la independencia econó- j 
mica. A pesar de ello, desde 1938 i 
Inglaterra comenzó una nueva y • 
activa política en el suroeste eu- ! 
ropeo, dirigida a oponer un dique 
al influjo eeonémieo de Alemania 
en este sector. L a primera conse-
cuencia de esta política inglesa 
fué la concesión a Turquía de un 
nue%o crédito de 16 millones do 
libras esterlinas de los cuales seis 
millones fueron aplicados a la 
compra de material de guerra 
inglés, es decir, que quedaron 
improductivos. K l crédito de . 60 
millones recien concedido prosi-
gue la natural tendencia británi- | 
ca, política ao basada en las con 
diciones y estructura naturales 
de estos países, sino en .el asegu- | 
ramiento de fines ego í s tas al ser 
vicio de la hegemonía británica. 
E l nuevo crédito concedido a 
Turquía se mueve en la misma lí-
nea de los anteriores, no solo por 
las intenciones' y proyectos . que 
se pretenden, porque es^ tam-
bién, un crédito improductivo, es 
decir dp naturaleza política y no 
otorgará al país ventaja alguna, 
como no sea la de prepararse 
para servir a Londres. E n Tur-
quía han hecho su aparición des-
de el comienzo de la guerra fe-
nómenos de crisis económica gra-
v í s imos: creciente paro obrero, 
descenso vertical de volúmen co 
mercial exterior, aumento en los 
precios de los artículos de pri-
mera necasidad. . etc. Los medios 
económicos turcos se engañan a 
si mismos peligrosamente. sJ 
creen que el crédito que Inglate-
rra acaba de conceder va a ser-
vir para hacer desaparecer o ali-
viar uno solo de estos fenómenos. 
Como antaño, el préstamo inglés 
no tendrá más que un solo bene-
ficiario: seguir el predominio de 
la Gran Bretaña. 
C A R L O S D E C A N T I L L A N A 
(Arco Spes) 
con Grecia, llalla 
sillo en Albania 
ise trató de la cuestión de Tien Tsin, 
cumjue esencialmente se estudiaron 
cuestiones de carácier general. 
,En k* circuios londn>eses se mués, 
tran dispuestos a reanudar las -nego_ 
c i aciones sobre Tien Tsin en el tnomen 
to en que las autoridades japonesas 
manifiesten este deseo.—EFE. 
LA S. . D E N . S U S P E N D E R A 
S U P R O X I M A S E S I O N 
Ginebra, J I . — L a Asamble da la So 
ciedad de las Naciones, anunciada pa. 
ra el dia 4 de diciembre, no se celebra, 
rá probab! emene.—EFE. 
e l i g e r a n t e s 
Guerra, ceiekan 
rio del Armisticio 
diendo silencioso tributo a la memoria 
del gran midtar. E' Rey y la Reina per 
maneaero.. en el Palacio Real éscu¿ 
chando la certmenia religiosa transmi 
tida por radio, con ocasión de la con. 
memoración del día. 
París. 11.—El aniversario del arrais 
ticio ha tenido .Ugar esta mañana cotv 
ia solemnidad acojturnbrada. 
En la ceremonia tute ia tumba del 
soldado desconocido, participaran t ro . 
pas francesas, inglesas y polacas (gM 
presentaron armas a la llegada del 
presidsnte Lebrún. 
E i jefe del Estado ha pronunciado 
un discurso por radio, retransmitido a 
Inglaterra, en el que después de poner 
Ce manifiesto la- sigmí caciún del ano. 
declaró que "todo se ha intemido pa_ 
ra evitar una nueva catástrofe. Francia 
nu tiene nada que reprocharse.'7 Dedicó 
saludos al Ejército y a la M.i:ina. 
Tuvo palabras de admiración para *a 
labor de la retaguardia, que está, dijo, 
también penetrada del sentido de la ííue 
rra y anadió que en é frente y en la 
retaguardia se hallan a Jos los elemeru. 
ios de la victoria. • 
A continnación L ^ r ú n hizo alusión 
ai levantamiento de' - mbargo de armas 
aprobado por los E:'wulos Unidos y al 
P'vCto de asistencia nintua entre Fran_ 
cia, Inglaterra y Turqnía. " E l mundo, 
añadió, está con nosotros, porque com_ 
prende que el triunfo de tas aliados tie 
ne un interés general par» la Huma, 
nidad". 
El Presidente francés acabó hacien-
do ttn llamamiento a todos los íraiu 
ceses.—EFE, 
FUNERALES 
por el alma de 
Madrid, 11.—Durante el tras-
lado de los restos de José A n -
tonio, desde su tumba provl-
sional de Alicante a E l Esco-
rial , la Falange Femenina asis-
t irá a un novenario de misas 
que se dirá en la parroouia 
m á s cercana de cada centro de 
dicha Sección de Falange E s -
pañola Tradicionalista y xle laa 
J . O. N-S. 
Por la tarde, en cada uno 
de estos centros femeninos, se 
rezará un rosario. 
Estos actos se celebrarán en 
toda E s p a ñ a . 
n i i i i l e n c i a d e l F y h r 
se da sepultura en Munich a las 
Imas del reciente atentado 
Munich, 11.—Durante toda la 
noche ha desfilado una inmensa 
muchedumbre por la capilla ar-
diente donde se hallaban expues-
tos los' cadáveres de las victimas 
del atentado del día 8.—Efe. 
E L E N T I E R R O 
Munich, 11 .—En presencia de 
Adolfo Hitler, "se han celebrado 
los solemnes funerales por las 
v í c t i m a s del criminal atentado 
perpetrado días pasados. 
Los féretros fueron transporta-
dos ante el monumento a los h é -
roes, donde Kudoif Hess pronun-
ció un discurso eu el que dijo que 
el sacrificio de las v í c t imas no se-
ría estéril . E l pueblo se despide de 
los muertos en el atentado, que no 
tiene semejante en la historia a»e-
mana, por lo cual estos honibi\s 
dieron la vida y son inmortales. 
E l triunfo de Alemania impedirá 
a los enemigos del Ketch que pue-, 
dan cometer nuevos crímenes , 
"•Nosotros decimos que nuestros 
enemigos, los provocadores de e* 
te crimen, habían querido arreba, 
tamos al Füi irer y lo han acerca^ 
do a nosotros; quisieron debili-
tarnos y nos hicieron m á s fuer-
tes", erminó diciendo: " L a victo-
r ia es nuestra, pues así io exijoi 
la gratitud a nuestros muertos". 
E l P ü h r e r tuvo palabras de coa 
tes". Terminó diciendo: " L a victo 
timas del atentado. 
Ante lludolf Hess y otras auto-
ridades, desfilaren las tropas y, 
organizaciones del Partido. Los 
féretros , a c o m p a ñ a d o s por enor-
me multitud, fueron llevados a i 




Berlín, 11.—Se Ha ordenado eh Sui 
za que un nuevo examen médico sea 
iiecho a los ciudadanos que se encuen 
tren entre los 20 y los 40 años de 
edad, exceptuados del servicio mi l i -
t?r por razones de salud. 
Esta decisión ha sido manifestada 
al dar todas las medidas de moviliza-
ción, aumentando el neviosismo de la ? 
población. i 
COMUNJCACiONES A E -
REAS CON NORUEGA Y 
S U E C I A 
Londres, 11.—El Ministerio del A i -
re anuncia que se ha concedido apro-
bación para que los aviones neutrule» 
civiles que tengan que pasar sobre 
territorio britániiro hacia Suecas y 
Noruega, vayan de color naranja, pa 
ra poder distinguirse de los aviones 
mi tar^s. 
Este sevicio aéreo habrá de ser 
realizado por compañías suecas o no-
r u e g a L a disposición de pintar los 
avión. - de coior naranja ha sido dada 
a pet ción de Holanda, ya que como 
Ic-s colores nacionales* holandeses son 
rojo, blanco y azul, pueden producir 
confusión y hacer creer que los avio-
nes de este país pertenecen a IitKía-
terra y Francia. Por esta causa se 
p o i m d© relieT© eémo Ira-
baja Rusia para desancade-
Roma, 11.—"Giornale d' I ta-
lia" publica un articulo de su di-
rector,' Virginio Gayda. con el tí-
tulo "Rusia y la Guerra", en el 
que dice que el Komintern, hoy 
se erige en acusador. púbF.eo de 
Inglaterra, Francia y Aiemania, 
sin distinción de partidos y de-
nuncia en sus conceptos los inte-
reses imperialistas para conquis-
ta de nuevas riquezas. 
;.Qué europeo ignorante puede 
creer en el Ilamaniieuto del Ko-
mintern, de que la Rusia de loa 
soviets ha trabajado solamente 
por el mantenimiento de la paz? 
E n realidad, Rusia trabaja sola-
NOTA de k 
tura Provincial 
Y LA JUSTIO: 
Coi) objeto de no res lar 
tiempo a los numerosos asun 
tos que reclaman su estudio, 
por la presente se pone en 
conocimiento de todos loa 
Jefes Locales, afiliados y pú-
blico en general, que ún ica -
mente serán días hábi les pa-
r a visitar al Jefe Provincial 
los "lunes, jueves y s á b a d o s " 
y horas de las 11 a las 13. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Re-
vo luc ión Nacional - Sindiea-
liata 
León 9 de noviembre de 
de 1939. Aí lo de la Victoria. 
E L J E F E P R Q V X M O i A L 
mente por la guerra desde hace 
veinte años . L o demostró en E s -
paña, China y Mongolia. Sigue 
diciendo que el. Komintern no na-
rá creer a nadie que trabajaba 
por la paz negociando un pacto 
cea Francia e Inglaterra, Ha sido 
la Italia de Mussolini y no Rusia 
la que ha tomado en sus manes 
la acción pacificadora. L a absten-
ción de Italia de toda beligeran-
cia, ha restringido el confl cto y 
la -ntervención rusa no ha hecho 
m á 3 que ampl iar lo .—EFE, 
D E T A L L E S D E L A C A T A S -
T R O F E M I N E R A E N E L J A -
P O N 
«Tokio, 11 .—Según las últ imas 
noticias recibidas sobre la catás-
trofe minera, hasta el momento 
se han extraído 34 cadáveres . 
Otros cincuenta mineros están 
gravemente heridos y se han sal-
vado 1 2 3 . — E F E -
V I C T I M A S D E U N H U N D I -
M I E N T O 
Londres. 1 1 . — E l Almirantazgo 
inglés anuncia que Se cons daran 
desaparecidos 4 oficiales y 23 ma-
rineros del navio auxiliar "Nor-
ten R o b e r t " . — E F E . 
D E V A L E R A A M E N A Z A D O 
D E M U E R T E 
y.jpndres, 11 .—Según noticias 
que se reciben de Irlanda, el pre 
Bidente De Valera ha recibido 
amenazas ppr haber declarado 
cij el Parlamento que BO pondrá 
en libertad a los detenidos polí-
ticos que habían declarado la 
huelga del hambre. 
De Valera va siempre acompa-
ñado de policías d« ^ « <;onfian-
zeu^-í^B, 
ha aceptado l» proposición holandesa. 
La petición ha sido presentí lia al 
gobierno inglés por 29 representan-
tes holandeses, condicionándola a quo 
el cambio de color se haga tres días 
después de conceder la autorización 
definitiva.-
INGLATERRA N O HA L L A -
MADO A SUS SUBDITOS RB 
S1DENTES EN HOLANDA 
Londres, 11.—En los medios diplo-
mtáicos de esta capital, se dec¡:ar4| 
que las autoridades consulares ingle-
sas en Holanda, no han dado ninguna 
indicación oíicial a los ingleses resi-
dentes en los Países Bajos, sobre la-
oportunidad de que salgan de dicho 
país. 
También se desmiente rotundamea 
te la noticia según la cual Alemania 
había dirigido a Holanda peticiones 
referente' al uso por el ejército abi-, 
mán de puertos y aeródromos holan-
deses. No cabe duda de que han sido 
tomadas diferentes medidas de pre-
caución a consecuencia de la sitúa* 
ción tensa que existe en la frontera . 
germano holandesa. 
L A A V I A C I O N I N G L E S A 
V U E L A S O B R E A L E M A -
N I A 
Londres, 11 .—La aviación mi-
litar inglesa ha efectuado vuelas 
sobre la región surcaste de Ale-
mania. U n aparato no ha regre-
sado a su base. Los aviones pasa 
ron por varias ciudades, entre 
e11»^ Nuremberg .—EFE. 
R E S T O S D E U N A V I O N 
A L E M A N 
Copenhague, 11.—Ha llegado a 
una playa dinamarquesa dos flo-
tadores correspondientes a un 
hidroavión a l e m á n . — E F E . 
D E T E N C I O N D E 80 T R I P U . ¡ 
L A N T E S D E UN BARCO I N -
GLES 
Londres, 11.—La Agencia Reuter 
comunica quo la policía inglesa ha 
efectuado esta tarde una visita de ins 






el III r 
Roma, HL—Ita l ia ha festejado 
el 70.° aniversario del nacimiento 
de Víc tor M a n u q ^ I l i . L a ciudad 
presenta m a g n í f i c o aspecto. 
Roma, 11.—Con motivo del 70.° 
aniversario del nacimiento del 
Rey-Emperador, se ha verilicado 
un' brillante desfile militar. L a s 
tropas pasaron ante la uniba del 
soldado deseonocido y cu presen-
cia di* las autoridades. Una mu-
cliedumbre inmensa presenció el 
desfile uclaraando frenét i camente 
al Duce.—Efe. 
X 31 X • 
Roma, 1 1 , — E l Rey-Emperador 
ha festejado su 70,° aniversario 
en el castillo real en la intimidad 
de la familia y en compañía de 
sus hijos y nietos.—Efe 
7 
no na 
m m Holanda 
gó hoy. Después de examinar los pa-
peles y la documentación del barco, 
iueron detenidos ochenta miembros 
de la tripulación. Se cree que dicho» 
tripulantes comparecerán ante un t r i -
bunal hoy mismo. Se sabe que el bat * 
co y los tripulantes son ingleses, perQ 
las autoridades se han negado a re-
velar el nombre del barco y la nata» 
raleza de cargamento. 
UN DISCURSO DEL MARIS* 
CAL GOER1NG 
Berlín, 11.—El Mariscal Gocriug 
ha dirigido un llamamiento a, los ale-
manes para que el pueblo tenga una 
ciara comprensión y verdadera siguí 
íicado del racionamiento para las pro 
visiones de boca de la población ger * 
mana, Trátas« de evitar que una( 
prolongación de la guerra, más allá 
del tiempo calculado, lleve el "ham-
bre a los ciudadanos aietnanes.y es-
pecialmente a los niños y a las mu-
jeres. Aiemania no carece de abaste- . 
cimientos para mantener con espiea 
didez a la población en los días act 
tuales, pero el conflicto armado pue-
de retardar la victoria definitiva y\ 
para no dificultar esta, es necesari^ 
que todo el país se imponga sacrifl 
cios, no sólo en este aspecto, sinó 
en todos los que el gobierno consi-4 
dere oportunos exigir. 
Este es el sentí de la proclama d i -
rigida por Goering a las ciudades def 
Reích. 
Crónica milita? 
de la Hganaia 
Ha vas 
• París , 11.—i-a Agencia Havas traiu 
mite su habitual crónica militar, enl 
la que dice que los alemanes se d»4 
dicaron en la jornada de ayer a man)-
tener intensa actividad aerea, desd^ 
el mar del Norte a la frontera Suiza* 
Por otra parte, la' aviación alemaiuil 
ha desempeñdo importante papel eo 
los ataques de las tropas alemanaa 
desencadenados ayer, hacia-las nue-4 
ve de la mañana sobre dos puntos del 
frente de Lorena. Los aparatos \o l» 
ron sobre el territorio en que se com' 
batía durante el tiempo que duro la 
operación y bien protegidos por gruv 
pos de caza, que evolucionaban enci* 
ma de ellos y estos iban protegido^ 
a su vez por otras escuadrillas qiMj 
volaban a mayor altura. 
Las (yperáciones alemanas fueron 
precedidas de volenta preparacióaf 
artillera y han tenido un aspecto pa». 
ticular, E \ di<p.'«ítivO de ataque s«, 
extendía en cierto mvdo desde t ierr^ 
donde actuaba ia infantería, hasta^ 
gran a]tura,, por donde volaban k)i 
cazas. ^ 
El mando francés mantiene la mué, 
absoluta ' reserva respecto al lugar ' 
donde se han desarrollado dichas u p t * 
raciones. Sin embargo, puede supo» 
nerse quejsc han realizado en las re-
giones donde los golpes de mano a)f 
manes han sido más numerosos, el 
decir, al este del Mosela, en la i . 
gión del Sarre. 
Tan pronto como el ataque fué, 
desencadenado, las avadadas íranc^ 
sas de vigilancia se replegaron a lo i 
puestos de defensa- para dar la alar* 
ma. Las tropas alemanas progresa-
ron hasta que se pusieron ea coatat 
ta coa las primeras lineas íraacesaa. 
Allí se detuvieron como si tuvieraa 
la intención de organizar el terríto* 
rio, y establecerse, pero el fuego de 
nuestra artillerta se lo impidió, La i 
tropas alemanas se replegaron a sus 
posic ifljios ? r -partida.—EFE. 
R O * 
Domingo, 12 de noviembre 1933 
n f o r m o 
|PÉHÍÉM|ÍMÉÍ*iiiÍiil 1 I  
c í ó n L o c a 
Traslado de se-
pulturas del C e -
menterio Viejo 
pltí^o conccd.tlu p>->' tbic t-AwCítfa'i; 
iiniL. Ayuúla í inc í í lü a U>» i'u* tucruii 
|» i . jpKlaiiüs ¡.cpÜlUaias o incfiOa 
v;i el /Vnjiyuw C c u i c i i u i i J que Han 
Ifiu.iiiuiadu u&las • p r o p ü J d . i . L - iwr 
kniaa de ta A U C V . I i\ca't)p.c*iis Mu-
ji .L)ijal . y.n .i que l»a»laila»e» 'a» ubius 
D iv»tu» i» las adquinúas» eu fs;-! utíl 
ju.i, se pfcrtic cu euiiuemiieii íu. !e i"S 
cjuc se víiCuciílicu en c»io ca^u, que 
LUIICVÜC uu iiuevo n iin|Í!Utiog<i.#t« 
|)la¿u de seis t u o c » pasa qtit: prCcC-
ci..u a üichb» tiaslados tuu vi lili de 
tv i la i que íiayau uno de una piopie-
¡dad quv nu Ka col i Vbjjuiiuc y cieviC-
ja i la dc.».ucdpatiuii vi V icju i_c. 
jaivuteiiu; 1 1 uitiLiii 1 idu v^ie \IÍ.UU la 
Alcaidía u i d c n a í a dicliu» lia»iaúú» a 
e»ola Uc tada pmpiclaiiu, • l U j . ' O u . v l l -
fjoiva adfiua» la sauciuu cuc culJV»« 
jioñda pvl iHcujupUniivíilo de esla 
<|i»Vuaficiuu. 
iiusiuu l ic íupo ac lecuvida a los 
pivnMcUiiu» de sriiulluias y uiclius 
cu el AÍIUÜUU Cciuniivno,- que uc! 
lj<s>aii buhcijajlu la Luircip.uiHhciite 
j)eniiuia pui i i u a » prupivdsilca en la 
Xtúeva Nvtiopulib MUIUCIIMI, «|MC ;>iie 
«Jeii iMceflu a la inayur tnéyc'iiaü pV»-
fciiile. puvíi Chiandu pVuxnna lu let ' iá 
t n qat con a l í e n l o a l i s üispíJsiciO-
lic» sanitarias se. lia .le prueétier a la 
"ibiuiUla y clauMiia deluntiva del A n -
tiyin» Ceinvnleno, li»s que .'.ligada <ii-
Clia tvxliü "l) l"a>'aii übtél l idy la -0-
• r ie»poii( ítente .uiS KV-n^'n» <¡e « sia 
t u i pul avión, se ent i-idefa que l enun 
cían a los ilerceliuh .le [irupiedad que 
ñ'iUtieran tener en la Nueva Nccro-. 
piílVs Muiíuipal 
iunadiiunle. por necesidad del .-er-
yu:!^. se va a prucedei a la cxlunna-
l i ó n y Uaslado al ' J i J i i u MiiiMLival 
de todos los les'i.^ q ic se emr.en i i. J ti 
iiihuiiiados en el i'atU) ele sepiilttitas 
Cc^iniies «1c la Nueva Necrópol i s ívlu 
lií^piH ' i'V, cnyt'S «Miieiríiniieiilos «'a-
ten de mas «le cpivo anos, adviilieii-
di> a lus MiUre adoí y íamiUáTtf- t e 
Jos niis'ui is, «¡ne >e once je un pl.'ZO 
de tres ineses' para pie pru.-e-.lan a 
«ieVtnar en el Negociado de A r l n ü i o s 
Jos alquik-fes le diolias Huras' o 
:ras1aii<.i de res'.os a seiiuiimas y ru-
|)ivi¡.i«l. pins pa-sajilo t^le Maii 1. to-
das aqucJIas !.;:ie no SJf encnentrei.. a l -
qMladu^ se pr.r.-iikva .ll Ivvair.Minrit 
to, i!-.- los lesios alll -xi>!i'nies 
j'or l/ius, \W> t.i.i y su Jvcvoíu--
Clon Nacional-Si id cttista. 
J-eOn, y «Je Novii'inlne, «ie 19.^— 
Aftu ile i-' Vic lora .—KÍ Alcak'e. 
F l ' K N A N D Ú G. RKGUr .KAl . . 
TEITift PiiMOlPt 
Triunfo enorme del gran tenor 
¿eonés 
A N T O N I O - 0 A T O N 
E N 
.- JOIEIOS. 
^Mao-nífica prodnccicn nacional 
A toiíos foi p tri-
nos ee .o p o /istia 
E» el p-a;w de diez días a contar 
de esta íecHa tudus I<JS patronos de ê -
iaj rovincia reiniUrán a esta Ue-egacioa 
de" Trauajt^ una rcUnión con arreglo 
a las sigiiientes nonnas: 
P R U i ' E K ü - N o i r . l . r e del patrono, 
Llast- de_ industria. pueMo donde es^i 
emplazadji y ' Ayújitümiewtü a que pe*-
léñele 
bEli l 'NDC) —Número tota] de em 
p'eadus y ubrerüs varones que tiene a 
su sei vicio. , 
'J IiJ\LLRÜ.— Número «le excomba, 
tientes que tienen empleados. 
Los ehcargatlus cit 'os Registros tíe 
Coiucacióh retnitnán en e1 misino p!a 
zu una relación «le 'os excombalientes 
I instritos como parados, indicando edad 
] y profesión. 
Se advierte a todos que por el ser. 
•vicio «le inspección y por el Servicio 
<ie Colocación se piocederá a ¡a com_ 
probación de tas p antillas de todas 'as 
impresas sancnmámlose con la máxima 
niu'ta a los. que dejen de cumplir la or 
cen o falseen los chatos. 
Por Dios.. EspaiM y su Revolución 
Nacional Sindicalista 
León; 10 de noviembre de 1939-—Año 
Oe la Victoria.—El Delegado. ISIDRO 
'J AS CON. 
TEATBO PMNCíPAl 
Triunfo enorme del gran tenor 
leones 
A N T O N I O G A T O N 
E N 
Azucen ra «Sonta 
1 V i i O » Leén 
A V i b ü A L PERSONAL TEMPO-
RERO DE CAMPAÑA 
P'ecisando conocer para la conlec-
ción de las listas de persondl de la 
próxima campana, las vacame» que 
h a n - d e producirse por la no asisten-
via üe los que trabajaron en la ni-' 
tima campaiia 19Já-oy y lamuién aqua 
l í o s que aún- sin haber trabaiado m 
las últimas campañas a causa de su 
AJoviiizacjón. deseen trabajar en iú 
próxima de 1939.40 deberán soÜci. 
laríu de esta Uirección antes de' (ha 
¿b del. mes actual. ENTENDIENDO 
C?UE EL QUE NO LO SOLIC11 E 
HASTA ESTA FECHA, CASO DE 
NO ESTAR M O V I L I Z A D O , R ¿ -
N U N C IA V O L U N T A R1A M E N T E 
' A L TRABAJO EN ESTA FAÍ5RI-
CA. 
Los impresos para la solicitud í.e 
facilitarán en esta fábrica todos ios 
días lábOrabh*? de 8 a 12 y de 1 y 
media a 5 y ríitdia. los que llena, 
lán por d u p l i c a d o , entregándose al 
solicitante el recibí correspondienle. 
Lía»'instancias particulares recibi-
das sin llenar los impresos mencio-
nados n«> podemos responder üe su 
recibí, ni podrán alegar para el de-
recho al trabajo el haber utilizado es-
te procedimiento sin el correspondien 
le acuse de recibo. 
. León, 8 de Noviembre de 1939.— 
Año «le la Victoria. 
"TEATRO'PRTNGiPA" 
Triunfo enorme del gran tenor 
leonés : 
A N T O N I O G A T O N 1 
E N 
Por la Inspección Municipal de V i -
gilancia fueron decomisados, ayer, 
ocho pollos, a Francisco García Mar. 
tín, dependiente de la rila sita eil 
la Plaza Mayor, por comprarlos an-
tes de la hora señalada para los re-
vendedores. 
Multas impuestas por la alcaldía 
La alcaldía impuso ayer una mul-
ta de cinco pesetas a Fidel Al.ari«> 
y Genoveva Lobo, con domicilio am-
bos, en Hospicio 19, por tener topa 
tendida en el balcón de su casa. 
M a g n í f i c a producc ión nacional Magn í f i ca producc ión nacior.al 
Para cabole-
tos muiiiados 
C».i«»ti. de vaiaui^s icontinuación). 
—Escuela Norma! del Magisterio.— 
Portero 1; 15.0U péselas. 
Escuela del I rabajo.—(Asíorga) , 
Secretario 1; LCOü pesetas anuaíes.— 
Maestros 3 (carpintero, forjador y 
albañil), 1.500 pesetas.—Conserje í ; 
500 pesetas. 
Esuela Superior de Veterinaria.— 
Mozo de limpieza, 2.000 pesetas auna 
les (todos estos destvnos son nacio-
nales). 
Ayuntamiento de Vega de Espina, 
reda.—Recaudruloi.—1.000 pesetas. — 
Portero 1. 1.000 pesetas. 
Avuntamiento de Valle de Fino-
lledo.—Recaudador IT 500 pesetas.— 
Portero 1. 200. 
Se ruega pase por esta. Comisión 
el Caballero Mutilado don Rafael To-
ral Posada, para comunicarle un asun 
to que le interesa. 
. Se convoco a todos los socios del 
la Cultural Deportiva Leonesa a la 
asamblea que se celebrará hoy. a las 
doce, y lo mismo a todos los aiieio-
andos. 
¡ ¡Leoneses : asistid al Bar Azul! I 
¡ ¡ Aficicnado: Asiste por el depor-
te en León 11 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
ivipnraeiducs c; instalaciones 
gui anli/.atlas y económicas , 
i ' l a / i i f ! ; ! de la¿> Tiendas, 11, 1.° 
TEIESM 
I M P O R T A N T E . Para la venía de 
escopetas de caza de afumada mar 
ca. precisamos representantes ac-
tivos en capitales provincias, cabe-
zas partido y poblaciones importan 
tes.-. Préféririios sean agentes co-
merciales. Soliciten detalles indican 
do edad, referencias al número 130. 
Pubicitas. Apartado 166. San Se-
bastián.—E-1747. 
VENDO máquina de escribir, semi-
nneva. Razón, en esta Administra 
ción.—E-1756. 
SE VENDEvsóiaii barato. 317 metros 
con fachada a la Plaza de Calvó 
Sotelo. Razón : Teléfono 1357. 
E-1773 
CASA en venta. Se vende calle Can-
tareros. 4 con puerta accesoria pro 
pía para panadero o ganado. I n í o i - ' 
A V I S O 
Nos avisa Ja Tintorería Española, de 
Ramón F. Farrapeira, cuyo despacho 
central está instalado en Ordoñ'o H , 
i/útAen) 14, líábcr .naügücadó con esta 
lecha u.n;i Sucursal en Cervantes, n ú . 
niéro 3. que al igual que en Orduño I I , 
se encarga de recibir toda dase de 
trabajos de ti-ñído y Ifmpieza ejecután_ 
do-es con la misma perfección y, rapidez 
<iue tanto han acreditado a esta antigua 
casa. 
¡Confíele sus encargosI 
marán : Joaquín Sáenz Miera, Za-
paterías. I2-3.0.—E-1779, 
APARATO de radio, se vende. Ra-
zón : Zacarías Suí re^ . Quimanilla 
ds Sollamas.—E-1784. 
SE VENDF" nn carro de 'ínula va-
lcnci;;iio semi-nuevo y un coche n i . 
ño nu.vo'. último modelo. Razón: 
Santa Ana niim. 9-bajo.—E-179'. 
SE VENDE ramicneta Dcdge Bre-
tiers, seis cilindros. 22 H . P.; buen 
estado. Tratar- Liiis Diez, Valde-
ras (León).—F.-1790. 
SE VENDE ía, central eléctrica dd 
Páramo del S.il. por enfermedad su 
dueño. Se dan facilidades. Tratar 
con el mismo. Alfredo D;ez.-E-3797. 
SE VENDE un mostrador propio pa-
ra Bar y tres mesas inannol. Ra-
zón : San Francisco. 5 (Tienda de 
Ultramarinos").—E-I792. 
SE CEDEN una o dos habitaciones 
y cecina, departamerito de peluqüe 
r 'a.para señoras. Razón: Llain»ro 
Balbuena, nym. '16.—E-1793. 
T r i u n í c enorma del gran tenor 
leonés 
A N T O N I O G A T O N 
E N 
P R I M E R A N i V E í ^ A R I O 
E L J O V E N 
OSE HIDALGO GONZALEZ 
Fala-igista de la Z.* Bamlera de Aragón, dió gloriosamente 
su .vida por Dios y por España, en eJ frente del Segre 
E l día Í 4 de Noviembre de 1938 
A L O S 18 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición 
Apostól ica 
D . E . P . 
flí Sus afligidos padres, don Pascual Hidrlgo Fernández y 
doña Aurora Gonzú'ez; abuelos, don José Hidalgo; 
£W3S4 primos # ' d e m á s Jumilia, 
A l recordar a usted tan sensible pér-
dida le suplican le tenga presente en 
su.3 ore cienes ^-as is ta a su irisa de fu-
neral que tendrá lu^ar mañana^ lunes 
12 del corriente a las nueve y media de 
la manara, en la Iglesia Parroquial de 1 
Miguel del Camino, pot io que le 
qusdarla muy agradecidos. 
4*. 
F U N D I Q l O H Y T A L L E R E S 
Magní f i ca producc ión nacional 
D O 
Evi te los peligros j mo-
lestias de su lieruia con el in-
superable S U J ^ E U U ü M P K E -
S O K H E K I N Í Ü S A U T O M A -
T I C O , maravil la m-tatio-
cient í f ica , que, sin trabas, 
tirantas ni engorro alguno, 
vencerá totalmente su dolen-
cia, sea cual sea su edad, se-
xo o profes ión. H E K N H J S 
construido ex profeso y ajja-
íómicamente para cada caso, 
no molesta, no (pesa, es invi -
sivle y dura una vida. P a r a 
atender a nuestros clientes, 
estaremos cu Loón cu ei Ho-
tel Par ís el día 13 del corrien 
te. Visita de í) mañana a 3 
tarde 
Casa Central: G A I N E T S 
O E T O F E D I C O " H E E N I p S " . 
Mambla de Cataluña, 34, 1.°. 
B A R C E L O N A . 
P A R T O S 
y enfermedades de le mujeí1 
Consulta do 1*2 a 2 y da 4 a C . 
P a p i r o Ba«buen3 , 11, 2,° Izqaa. 
IMPORTANTE Compañía de Segu-
ros trabajando todos los .aniós de-
sea buenos ageii t | | en León, y-pro-
vincia, especiaim^hte en Srhágún, 
Valencia de Don. Juan y Ls Ba-
ñpza. Ccndicione|-íinmejorabl,es. D i 
^ a h soliéitudes Í ¿ - Apartado- 122. 
León.—E-1794. 
PERDIDA de uh perro de caza mos-
queado en negro y blanco, atien-
de por "Ron". Se ruega a la'per-
sona que le haya encontrado, le 
entregue en el Bar Oviedo, donde 
9$ .le-gratificará.—E-1796. 
SE^CO^IPRA máquina de coser. D i -
ríjase a cualquier establecimiento 
Singer.—E-1774. 
S^ibADMITEN encargos para hacer 
yjainicas, incruste, y bordado. Pre-
cios económicos. Compañía Sin s'er. 
E.1775 
SEt V E N D E aparato permanente con 
qerriente y sus accesorios. Razón : 
(¿ervantes4 núm. • 4-pra!.—E-1799. 
SBi: V E N D É cochea citroeif 10 H . P. 
¡cuatro puertas marchando bien, 
poco consumo, patente corriente y 
«jpamto de Radio - semi-nuevo mar-
ca CASTILLA .45 A, tres ondas. 
Para contestar cartas remitan sc-
Jlos, para verlos y tratar en V i -
üanueva de Carrizo. Sergio -Lla-
mas.—E-1800. 
SE VENDE Registradora National, 
tipo Bar. Informan: Bar Rovira,— 
E-Í«01. . :9 
CABALLERO formal desea pensión 
en casa particular, con caleíac» 
ción y cuarto de baño. Razón, en 
esta Administración.—E-1802. 
CLASES de alemán c inglés, por se-
fiorita especializada en el extranje-
ra. SantiestebaB y -'-sorio, n -ne. 
, ro ll-2.0-¡zqda. E-R:• 3 
D e l e g ^ c i ó r i d e 
H a c i e n d a 
N O T I U i C A C I O N E S 
Concesionarios de minas.—Se 
advierte a los concesionarios de 
minas sitas en esta provincia, que 
a partir de esta fecha hasta el J l 
de diciembre próx imo , puedeu 
hacer efectivo el canon ae super-
¡ f ic ie del año actual en la luter-
í v e n c i ó n , ventanilla núm. 2. 
A fin de evitar aglomeraciones 
de pnoJico, en beueuciu do los in -
lereisad'o- y d« la buena iñarcüii 
de los servicios, les interesa, y se 
les requiere para que e fec túen t i 
Ipago sin esperar ¿i ú l t ima ñora. 
L e r t i í i c a c i o u e s de pagos. - - A 
los señores Alcaldes y íbecretarics 
Cw ios Ayuntamientos que iiciivU 
penaientes de env ío a la Adminis 
trac ión de lientas P ú b l i c a s certifi 
camones de pago de los trimestres 
segundo y tercero, se f s recuerda 
tai ob l igac ión . T r a n s í a n , lo i 20 
del actual siu dar cumplimiento 
a dicho servicio, no sólo les serán 
. impuestas las multas reglamenta-
rias, sino que por cuenta de ellos 
so desp lazarán funcionarios plan-
tones, con derecho a dictas y gas-
tos de viajes. 
Explotadores de minas,—Los 
\ explotadores de minas sujetas a l 
| recargo municipal sobre el tres 
por ciento, deben presentar las i 
declaraciones pendientes, antes 
del día 20, así como proceder a l 
ingreso de las cantidades que y a 
les fueron l iquidadas.y notifica-
das, e v i t á n d o s e , en uno y otro ca-
so, ya la ins trucc ión de expedien-
tes, y a el pago |por v ía de apre-
mio. 
impuesto de Timbre.—Los deudo-
res por este concepto deben efeetmr 
sus ingresos antes del día 20 del ac-
tual, ya que en la Intervención ce 
Hacienda, ya en la Administración de 
Rentas Públicas, según se deban ve-
rificar en metálico o. en papel de 
Pagos al Estado. Transcurrida ficha 
fecha, se procederá contra los- moro-
sos por la vía. ejecutiva. 
Contribución General sobre la Ren 
ta.—Todos los contribuyentes por es-
te concepto que por causas ajenas a 
su voluntad no hayan podido presen 
tar las declaraciones de los años ce 
1936, 1937, 1938 y actual, deberán efec 
tuarlo durante el mes actual, evitan 
dese asi las responsabilidades ronsi-
gúientes. 
Información.—Toda dudá que sur-
giere a los requeridos en las notas 
anteriores podrá ser consultada en 
Ies negociados respectivos de la Ad-
ministración de Rentas Públicas, cu-
yes funcionarios les harán cuantas 
aclaraWones sean necesarias. 
Espera, pues, esta Delegación, que 
les requerjdos no darán lugar a san-
ciones ni instrucción de expedientes 
León. 11 de noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Delegado de 
Hacienda, Arturo Pita do Regó. 
iiiiiiiiiiiniiMniiiiuiiiiniiiiin MtllHIIHHl,)Ht,it.1.MTt 
DE EKPEfíIACUlOS • 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las aiez t i e i n í a : m í a 
¡Gran csireiio cómico! 
L a divertida producción 
l 'REülá S I L L A S 
. t 'na deseacnarrame pruauccíóiv 
interpretada por el actor de la 
naturalidad, el célebre cómir.. 
i U i l N Z i í ü H M A N N . H 
Dora y media riendo,, con una' 
inconmensurable aventura en la 
que la herencia no aparece, per> 
si las carcajadas, que brotan a 
giauel. 
—ouo— 
T I J A T U O A L F A f l U M E 
Cuatro grandes sesiones de eine 
sonoro. 
A las tres y media tarde, 
P E C L A L I N F A N T I L coa seieecia 
nado programa: ÍNoticiano, Do-
cumencai.es. Cómica y .Dibujos en 
negro y color. 
^. las cinco treinta, siete trein. 
ta y diez treinta: 
E x i t o enoi-jae de la bella estre-
l la ttiiuone ¡Sxnion cu la produo-
ción r O X hablada en español 
A U L A D E SÜÍNO±CJ.IAS 
Precioso argumento, irresenta, 
c ión espléndida . 
— x — 
T I . A T i í O i ' i i ( A C I P A ü 
Sesiones a las cuatro, a las siete 
treinta y a las diez treinta: 
Ex i to clamoroso, éx i to enorme 
de 
B O H E M I O S 
la producc ión nacional, según la 
obra de V I V E r i , donue triunfa 
plenamente ei ma'og. auo gran a r 
tista leones A N T O N I O a A l O N , 
liiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiHiiiiMitaiitiiiiiiniiiiiiruiiauii^ 
' L A R I V A " 
a í t m 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
Se instruyen en la actualidad les 
sigu.entes sumarios : 
' Uno por hurto de 105 pesetas a 
Agustín Alvarez; otro per hurto de 
Só pesetas a Nieves Rodríguez; otro 
por robo'-en el domicilio de Adelim 
Mar t ínez : otro por daños en un au-
cmóvil de Segundo Costillas; otro 
ĵor muerte de una mujer por atro-
pello del tren. 
Tín la Iglesia de Nuestra Señora 
d . ' Mercado, contrajeron matrimonio 
Antonio Aller García (joven funcio-
nario de esta Delegación 'de Hacien-
da) y la señorita María de la í'KJs 
Salvador, siendo apadrinados por don 
Jenaro Fernández, tío del novio y 
¿a a Simona Fierro, madre de la 
ncvia. 
La boda por reciente luto del novio 
ÍC ce'ebró en familia. 
Ü 
GROQUi-WOL,, S i i i l í t í tj2¿E:¿pj 
sin hiles, shi electricidad en la 
cabeza. Especialidad en cortes de 
pelo. 
P E L U Q U E R A . " E L AHEO"' 
Geneial 
PAPELES 
Manila en resinas y Cuero ali-
sado tu rollos de 140 centittír.tro'í. 
5 arvilietas en papel seda con di-
>újos variados y en tamar.o 
25 j)or 25 30 por 30 centímetros, 
DLig i r se 
G R A F I C A S F I D A L G O 
Li tograf ía . Apartado, 31. 
A S T O K G i 
1 
re 
Rogad a Dios en caridad per el alma do 
% Joaquín dé la Cali 
que falieció el día 8 de Noviembre de 1939 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y b 
Bendición de Su Santidad 
R . I . P t 
stiru ̂ a^nes y Repeiracío^ef Macábicas 
~ a » s 
O N 
u e v a 
Sus dts^oTifoIsdics hijos; don EmiliOi 
Eliecdr, Gregoáo y Be armma d© la 
Calzaás; nieios y uemas familia 
R u e g a n u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a 
as misas qu® so celebrím el ¿ía S Tj9 
el csiúení© mes, er» la ¡sieiía co 
OSADA, sexán splicadas poreieiera© 
itssanso de su aima:. 
m i 
i 2 ae noviembre \ F I I O JK 
stros 
P A G I N A TEPcCESÁ 
L A J U S T I C I A D E E S P A Ñ A 
s Ta realidad de un proceso revolucionario, en materia social, nos 
•Zncia. el sentimiento de justicia, de que es tá apoderado el Cau-
v las primeras figuras que rigen los destinos d:l pueblo. 
01 Hov es la preocupación de la Ley del Subsidio d- la Vejsz la que 
' los m á s altos ideales del Hombre de Estada. E s una de las 
iichas "Cuestiones Scciales" que tanto 93 debaten en el medio polí-
f n de las grandes naciones, sin saber dominar las "cuestiones" o 
ínroblemas", no solamente por los investigadores d- las esenc.as so-
Mrfes sino también por el gran pueblo que en materia político-social, 
í s i e n t e arrastrado a los determinismos de estos procesos, por ser 
fr ei que ha de'sentir las consecuencias de estos ciclos que se suce-
f e n la vida de los pueblos. • 
Ciertamente no habrá dos opiniones autorizadas, que tengan el 
mismo concepto de los '-'problemas sociales" o de la3 "cuestiones so-
Sales" P^65 ] £ - s n:¿s I:rc£Üéic<2s figuras ce les tratadistas de estes 
íéncmenalismos. y encuadrados cada cual en su marco político o fi-
losófico ds escuela, no concuerdan en la analogía y en ¿í fondo de es-
las poderosas razones que preocupan al mundo. Ni los- socialistas 
Va-^ner ni Guesde, ni el fameso anarquista Malatesta, ni la Escuela 
Cafólica, con Rodini al frente, ni las famosas Encícl icas de Eeón X I I I , 
ni Nevicovv, con sus preocupaciones de problema de la Producción, ni 
Posada con su insistencia en que las "cuestiones sociales" eran pro-
blemas de educación pueden armonizar el verdadero sentido de estos 
problemas que son una de las mayores preocupaciones de los econo-. 
inlstas, de los hombres de Estado y del propio pueblo. 
Para España, este problema, es una cuestión de justicia sencilla y 
escuetamente, como determina el laconismo y la precisión con que se 
^bordan todos los motives que son cuestiones que afectan al pueblo 
míe son la carne viva y fervorosa de la Patria. 
Se ha dado ya un paso decisivo en la justicia, social de España . E l 
Obrero cuando por haber dado todo su esfuerzo en favor del trabajo 
y de la Patria no puede aportar m á s en favor del Estado, es este el 
que ha de ayudarle en su vida tranquila y cansada de la vejez, por 
eso el Cudillo ha sabido darle un nivel de vida decente que se acerca 
tnás a la justicia que a la caridad. • 
A. C . I 
Mujer, el Servició Social es un deber que no puedes eludir uegan-
'fo tu eportaeicn personal y directa a las tareas constructivas de l a 
patria, i^l Estado ¡en uso de uu legít imo derecho soio utilizará y i a -
.vorecerá a aquellos que de manera espontánea y desinteresada cum-
pfaa todo cuanto su condición de españoles les imponga. 
I 
C u r a quemaduracs ezcemas, granuSaciones, h^rp^s, ú lce -
ras, grietas, cris.pelas, s a b a ñ o n e s ulcerados, granulaciones 
do los n i ñ o s y sarna. 
P U B L I C I D A D 11. E . i . 
r 
L E O N 
Don E v ' i o Teiión maestro de Puen 
fe Castro, solícita la excedencia activa, 
por.pasar a prestar sus servicios como 
catedrático encargado de Geografía z. 
Historia en el Instituto del Cardenal 
Cisneros. de Madrid. 
X X X 
^ Don Dámaso Campo, maes'.ro ae 
F.spirsosa de ia Ribera, don Angel- Ra. 
fcanal de San Pedro de Olleros y don 
Francisco García de VaMerilla. "SÜÜCL 
tan autorización oara dar clases" nartL 
cubares fuera de !a enseñanza oficial 
Igual autorización solicitan los rr es 
líos de Villaseca de Laceana. don Ma_ 
r.uel Barrio y don Bernardino Quindós. 
La Dirección General de Primera 
Enseñanza accede a. la petición de -'a 
Alcaldía de Villadccanes, que so-icita. 
ba la anuiació.i dd tras ado de escuela 
del maestro de Toral de los Vados nú 
mero 2. don Francisco Santos 
X I X 
La Dirección de la Deuda y Uases 
Pasivas reclama d^cumerios nara la-
tramitación del expediente de pensión 
de los huérfanos de don Narciso V a . 
¡"inas. 
Resolviendo los expedientes de pen. 
üón de doña Valeriana A1-varez. viuda 
del maestro do:. José' Calvo Uncema; 
y e' de doña Juana A'corta, viuda de 
don Santiago Migue!. Pudiendo nasar 
ias interesadas, a recoger sus títulos 
jUiitificativos de la pensión, por la De. 
legación de Hacienda de la provincia. 
La Dirección de la Deuda y Clases 
Pasivas ha resuelto favorablemente el 
expediente de clasificación, del maestro 
jubilado de León ('r.^r-río de las Ven. 
las) don Patricio López, 
La misma Dirección devuelve para 
su rectificación conforme se indica en 
rota marginal, la información testifical 
para la tramitación de.l expediente de 
viudedad de don Domingo Voces, maes 
tro jubilado. 
X X X 
JUNTA PROVINCIAL DE PRIME 
RA E N C E | ^ N Z A 
Ésta Junta ha hecho los siguientes 
nombramientos interinos y sustitutos 
de ex combatientes y_no ex combatien. 
tes: i '\ 
EX COMBATIENTES 
Conrado López Candaredo, para -a 
escuela de Quintana .de "Rueda; MaxI . 
SQ han recib-do ios ú l t i m o s mo-
delos en BSC£CL£T&S 
Gran ctok de cubiertas y acceso-
í'íos péí'a fes nilarrios. 
CONSULTEN PRECIOS 
rÑFEPENDEÑC1Á"'lO 





L O S NüEilORES t 
I 
\ % x m fie HigriO y 
c e r o 
TROBAÜO D E L CAívíiíáO (LEOí '^ í . T í X E F O W O 1130 
Comercia^ í^dusfriaí Panaié^, S.A. 
Garage y Tal leres con personal especraEizado en la raparao^ón 
<Je a u t o m ó v i l e s . — S o l d a d u r a a u t ó g e n a . — C a r g a de b a t e r í a s . — 
Recauchutado.—Lubrificantes, n e u m á t i c o s , accesorios da 
a u t o m ó v i l . 
Concesionario oficial FORD 
P A D R Í L I S L A . 19 
V I L L A F R A N C A . 8 
De acuerdo con t i articulo Sexto tíel 
Decreto de creaciÓJ d; este O a.usmo, 
st hace saber a todos 'os niúuÍTnii&i 
t bataneros, desgnaiadürcs de ourcús, 
etcciera,' cstuvie.S)::i o ix> autunzadoi 
por ta extmgiiida De-egac.ón del Eí't'á. 
ct» para ia compra rajuisa y distribii. 
c:ón dé chatarra y guê  se encuentre! 
niatricu-ad-js como, mayoristas, que ÚA 
I„ ijoder coin^.iuar dedicándose a esti 
iiftividad preciian d'sponcr de una aá_ 
torizrción especial que Jes será ejepé» 
d da púr esta oñcifb a cuyo eiecto an. 
tes del día 15 de! mes actual lo >oiicj. 
Varán acumpaña.ndo a la carta o ms. 
lancia que dirijan ;na certiñeación. eK 
' peaida por lu Ue-egación de Hacienda 
itspectivc, en que ŝe- haga constar ¿a 
contribución ip.e sa-_'SÍace. 
Los chatarvcn.s minoristas so-icita. 
láu asimismo una nueva autorizacióa 
t¡uc se 'es facilitará por las üe-enac:o. 
iics Provinciales de este Urbanismo ín 
cuya jurisdición desarrollen sus activi. 
cade-'». 
Se previene a todos los industriales 
chamarreros, desguazadores de barcos 
etcétera, que sin e-..ar autorizados por 
c:ta oficina, sí so.1 mayoristas o por 
1 uesíras Üc-Icgaciones Frovinciales si; o 
trata- de inúipnitas no podrán conti-
nuar -ejerc enno i;s;e...negocio, sancionan 
cose con tod(j rigor a 'os mtractoies y 
«.onsidera'ndocandf-unas. las opéracio. 
TJCS que pudieran ria^zar. . ' 
milíano González, para Fontún; Patri. 
cío Fernández, para -Corp.iero; Her, 
n-enegi-do (Jutierre^ para Sahechore» 
de Ruecla; ' . aniino Llamas, para 
lolibia de Arriba. 
MAESJRAS. S U S T Í T Ü T A S 
^ As unció-i »>-'Uir>Ári López, para Cas 
trillo ue Porma; 2\íar¡a Fe Alvarez 
González, para San Clemente de Va l . 
dueza. 
TFATSn P - I W P s P A ! i l & i i i u r n i n u i i AL 
JPñtmfo enormo del gran tener 
ler lés 
ENTONTO G A T O N 
E N 
BOHEMOS 
M ü g n í í i c a preducc ión nacional 
Vida Eterna 
Nada tai» difícil de exp-icar para las 
inte-igencias miopes, y, sobre todo, sin 
fe que la eterna mescolanza del bien 
y dej ma1. 
Si D.os es tan bueno como dicen los 
calóñeos ¿por qué permite que Jos 
malos y los pillos, medren y en cambio 
los buenos v los sencillos sufran? 
El mal en el mundo nos causa re« 
pugr.ancia, nos irrita; prueba evidente 
de que cohombre naturalmente ama el 
orden y la verdad. 
¿De dónde proviene el mal? Del de. 
monio. Cuando los criados de ia para, 
bo'a hicieron esta misma pregunta a su 
señor este les contestó sin titubear: 
"Esto, el sembrar cizaña en mpdio del 
ttigo, lo lia hecho ni" enemigo". Y d 
enemigo- de Dios, y de los hombres es 
el demonio. 
En Pa estina, la tierna donde Jesús 
pronunció esta hermosa parábola, era, 
y aun hoy díá es muy frecuente, esta 
modo de venganza. Por la noche, cua.v 
do amos y criados están durmiendo, el 
fínernigo. sietftera cizaña en: da heredad 
de. su contrario. El corazón del orien. 
la-, a pesar de su natural dulzura, es 
rencoroso, cajj. ese . rencor sordo que 
ciííci me ite olvida la ofensa. 
Siempre ^cistirá mezeiado el bien 
con el mal; íos buenos con los malos, 
y es inútil querer separarlos , mientras 
viven en el inundo. Dios ha querido res 
petar el libre1 albedrío del hombre y 
sólo el dia ..del juicio universal, cuando 
h£.ya termir^do la era de misericordia, 
so o entonces se rea izará la tremenda 
separación de la cizaña y del t r f e . 
• Mientras tanto ambos fructificarán, y. 
a veces,, la • cizaña con mayor energía. 
Pero no quiere eso decit que los ma. 
los ganarán la ú-tiriia batalla, la deti. 
| iwtiva. Cuando llegue el verano, es de. 
cir: el. último día de los tiempos. Dios 
' mandará a sus ánge'es para que sepa, 
ten a los buenos de entre los malos. En 
tonces terminará siempre el mal en el 
mundo. Los malos, los rué aqui me. 
daron, gracias á sus 'injurríicias, serán 
arrojados en haces inmensos al fueg.) 
de- infierno; en carríbio, los buenos, co_ 
me el trigo candeal y escogido, serán 
recibidos en los graneros del cielo. 
P. ZORITA 
| X X X * 
\ COFRADIA DEL NIÑO JESUS 
\ - DE PRAGA 
j Hoy selebra su función mensual en 
! los Capuchinos A las ocho, la misa «ttr 
comunión. Per la tarde, a las cinco y 
media, Rosario, visita a l Niño Jesús y 
- p-ática del P. Director. 
Los cofrades, cor. Tesando y comuL 
gando, pueden ganar indu'gencia P'c. 
raria. 
ASPIRANTES DE LA J CATOLICA 
Hoy, a l a | cuatro del a tarde, en e' 
Internado "Féresiano, los, aspirantes de 
I ia Juventud Femenina de Acción Cajo, 
üca practicarán su Retiro mensual. 
SÜPERJUJMEliTO CONCENTRADO PARA AyiCULÍURA y GAKAOERift • 
Estimulante equilibrado para m m ü de 13 producción en 
HUEVOS - IECHE - CARNE 
para mezclar con el rancho en proporción dsl 3 ¿I 5 por ciento 
Paquete \\ kilo, Pis. 2'20 9 De 1 kg. Pis. 6'50 
# Saco de 10 kilos. Pts. 60 % 
^ y ^ ^ ^ . De venta en todas las principales Oregiierías de España y Portugal 
A u m e n t a r á S u s B e n e f i c i o s C o n s í d e r a b l e m e n í e 
P r o d u c t o s " M I C R O Z U r - L Cranatícs, 13? - Tel. 71123 - Barcelona 
Kepresentante: J . P R I E T O TAGARINO, Avda. P LsL- fl 
Deoositario: R . M A G D A L E Ñ O 
Rúa, 1 5 . — L E O N 
npTftXRTÍO^^ 
1 Agente dedicado excíusivamente a ! 
la prolesión de • ü ^ r * . % ^ J > & \ 
¡ trasladó sus oiieinas a ia Avenida 
¡ de los Condes de Sagasta núm. 11. 
. Acciaentes: W l N T i a i H U R . 
Incendios: : b A L T ¿ C A f 
' Vida: : : : : V i l A . 
L A U N I O N 
y el Fénix Españo 
Compañía N&cio^ai de Seguros 
Seguros ce Incendios, vida, accidentes del 
trabajo, Individuales, responsabilidades cl> 
vil, transportes y robo. 
Subdirector para la provincia de Leéng 
* * rommo JNpi|verlo I b e n a z 
Oficinas: Leg ión V i l * , n ú m . 4, 3 .° ( C a s a RPldánív ?i'elf¿ "S733 
Cuide bien su boom 
Usancie mía paaíe i@ gsresslíg 
LA PASTA DtLTA 
J 
\ \ 
\ L® «segura una higiene | 
5 | 
Ordeño U, núm. 3.-LCON I 
NCIONI 
P O L I C I A A R M A D A 
í ín t íane ias hasta el S i de diciembre. E x á m e n e s 1.° febrero. 
CL' iN' i^ fe iACi tALfc j" f e r AgtEt t s invest igac ión y Vigüancia . 10 
• i. petetts. T R E P A R A C i G N por los mismos 
ACADÉ&lIiU C ALVO P!aza San Marcelo, 10. — L E O N 
c a d e m i a G O S 
-—t-^—Q-ííJ i o o T O R MIOS ea 
del Hospital Geacíu i . Facui taa 
C2 Medicina y i^ruz Roja ae 
Madrid . 
Especialista cu CJUÁti medades'4^ 
ttL^ÜN, G E N l T U - UKIJNAíüAfi» 
V P i E L 
Consulta de 11 a i 2 ' ianiTo de 
Valbuena. núm. 11, % Izqda. 
:OX3RL3SIO 
LUiíDECOSYDIAZ 
i a c i ó n 
K A T L » ! A T i C A S EN GSRIERAL. 
Oesds el día 1 de Julio ha dado principio un curso da prepa-
rac ión de Mat3máticas para la revá l ida del B a o h i ü e r a t o . 
Horas de n ^ t r í c u f a : De 7 a 3 da ia tf-rde. : : — : S é r o s n o s , eiúm. 19. 
A L M A C E N E S R l y R U E J O i 
A^u ejof. Can zos. 
Baldoiinei-lnodoros. 
Hurramkiiias.-Balanzas 
A H ' IÍNEZ Y C A S ^ S , S. en C . 
-arreíena en genera^ 
be-ías de todas c a^es 
s.-P^raianas. ür.o* 




rnba^. Tubos tít goma 
f á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( F a l e n c i a 
Ts.-Stnr-i> 1165 
mu 
(prorogado el plazu) 
ESTANCOS H. I .OTEl i lAS 
DESTINOS PUBLICOS 
Para iiuormos, obtCiiciun de. 
documentos, instancias y demás 
necesario. 
Preparación de Jocumemos 
para C'-xámenes, cohcuvsos y ^l'O 
sicicnes. Iñfórmáckitj geneiai del 
Opositor. Matricida;. Ingreso en 
tudos los Cuerpos. Ins'.anciui, es-
critos, copias. 
CERTIFICADOS DE PENA-
LES, carnets de conductor. L I -
CENCIAS DE CAZA y .osea. 
Gestiones '>ii todis las Oficinas 
de España. Portugal v ' América. 
Acuda a la AGENCIA CAN-
TA LA PIEDRA. Ba>ón, í (fren 
te al Banco de Espaua). Telé-
fono 1533. LEON. 
A L M A C E N E 
R O M A , 40 
E S T U F A S , 
P L A N C H A S , 
H C R N i L L O S , 
-Toda clase de material e léctr ico . 
W8um4ticos=Lubrif¡<;ante3—<,ccc£-3-'ics 
Bic ic letas—Recaijchütadosrr^:iQctrícdí .d 
Avenida Padre lslaf 26 
— L E O N — 
« A G E N C I A DÉ 
NEGOCIOS feOTO» 
C E N T R 0_p E C O N T K A T A -
C1 O N P £ f ¿"N ' C A S 
Recuerüa a clientela y demáí. público, que iiay infinidad 
de fiir.caf. a la vsnta, S C L A H E S dssde ü a l i o pesetas metro; 
C A S A S de 12. 25. SO. 40. 50. ICO. 230 y 300.000 pesetas en el 
casco de León y otros pueblos importantes. 
Consulte antes de comprar a este C E N T R O — c a l l e de 
ta N o c í a ( C A S A S O t O ) ^ - L E O N . 




De 9 de la mañana a 8 de la noche. 
Sr. Vega Flórcz. Padre Isla. | 
Sr. Rrdríguez Mata, Ordoüo I L 
TURNO DE NOCItE i 
Sr. Mazo Pkzeula del Conde • 
AITIrlQiV J T l i ^ v / * m»ic o ü© Tejidos en 
Valtncis de Dan Juan. 
P^ra tt&íátt con ¿a liñuda de Peaso Chamorro. 
T A d l l i A C D A K T A P n ú M ' ^ ^ x : • 
Ata'aya internacional 
:alo s griego 
ê  i z a n t e en que el duelo trágico, ocasionado por la necesidad 
.^üí-Lórica ineludible de desliaoer las m á s extridentes injusticias corae-
.,t.idas en Versalles, por la tranquilidad de los gobiernos democráticos 
ten conservar sus privilegios anacrónicos, amenaza con arrastrar a 
(Europa y al mundo en una nueva y m á s espantosa conflagración, 
¡llega la noticia que una vez m á s Roma aporta su contribución a la 
paz firmando im pacto con Grecia que asegura y consolida la s i tuación 
en uno de los puntos m á s neiuvilgicofl de Europa, en la conjunción 
iáe esta en el próximo oriente. 
L a actitud del jefe del gobierno italiano es en esto, como en todo, 
consecuente coa sus propósitos: Y a desd^ años el Duce del Fascismo 
I V - ' J U I propuesto el llamado "Pacto de los Cuatro" que hubieaie per-
Diiiido la pacifica evolución de Europa por la eliminación pacifica da 
tos causas de conflicto, que en gran parte residen en las desdicha-
tí.is dáusaiiaa del funesto Tratado de Versalles, en el que las poten-
[fchis democrábicas, en realidad movidas por las codicias plotocráticas, 
pM-icndieron perpetuar privilegios absurdos e insoportables. 
A pesar de la escasa comprensión" por parte las democracias— 
que hoy tienen que deplorar amargamente su ceguera—Mussolini so 
tminüene fiel a sü doctrina de eliminar tempestivamente todo moti-
,;vo de conflicto por lo que a pocos dias de distancia de la conclusión 
jdel pacto tripartito anglo-franco turco, Italia concluye un pacto de 
fenfistad con Grecia que elimina toda posibilidad de que la nueva si-
tuación derivada de la firma del pacto anglo franco turco, pueda 
¡resolverse en el germen de nuevos conflictos, 
A más de una prueba elocuente de las disposiciones pacíficas de 
la Italia fascista—tan en contraste con las gratuitas afirmaciones do 
Ja propaganda adversaria—el nuevo instrumento diplomático de-
touestra la vigilante perspicacia de la diplomacia fascista que no se 
.iáeja sorprender por los acontecimientos, sino que los previene con 
"ttiedidas adecuadas. 
í E l pacto lítalo-griego que consolida la situación en el Mediterráneo 
previniendo y eliminando eventuales causas de conflicto tiene parti-
cular interés p^ra* España tan interesada en el mantenimiento de la 
paz on el "Mare Nostrum", 
O B S E B 
(Arco Spes) , 
COMUNICADO OFICIAL 
A L E M A N 
Berlín, 11.—Comunicado oficial 
del alto mando del ejército 'ale-
mán : 
" E n el oeste, so ha registrado 
débil actividad de artillería y pa-
trullas de reconoemyento. U n 
avión de caza alemán ha abatido 
un globo oautivo francés" .— 
DISPOSICIONES 
ICE a les 
Burgos, 11 .—El Boletín Oficial 
: !del Estado correspondíante alj 
I día de hoy, publica entre otras, 
} las siguientes disposiciones: 
í Jefatura del Estado. — L e y 
: creando el Arma de Aviación, 
' Declarando exentos del impuea 
i to de derechos reales y timbre, 
s los contratos referentes a la ad-
| quisición por la Diputación y el 
| Ayuntamiento de Burgos, de la 
; casa del Paseo de la Islg, núme-
\ ro 37 y de los donativos y lega-
1 dos. para el fin histórico a quo 
j se destina la finca y exceptuan-
I do a esta de contribuciones e im-
; puestos. 
i Ejército.—Orden- licenciando al 
i personal de automovilismo del 
i reemplazo de 1937. E l licencia-
j miento comenzará el día 15 del 
actual para terminar el 22.-
I N F O R M A C I O N 
aseria enano 
París, ir .—Un diario de París reUL 
algunas anécdotas sobre e¡ Cuerpo 
'¿e expedición británico en tierras fraa 
'•̂ esas. 
A ¡os ¡andados ingleses, al igual qu» 
& los írauceses, les son distribuidas poi 
¡tales, para la correspondencia íaiuiUar 
Con las expresiones babituales ya. i m , 
Ipresas, como por ejemplo: "Esto/ 
jbien, os abrazo, be recibido vuestra car 
jka", etc.,. etc. Muchas de estas postaleí 
llevan ©1 texto* "Desdrl hace alguu 
¡tiempo no recibo ••u,; noticias" lian partí 
jóc de la Unea Maginot dirigidai al mims 
^ro británico de la Guerra Pero a más de 
Ura provisión de birmorismo nacional — 
Jdfirma el diario—los ingleses han lle^ 
jVhdo consigo también aJ continente su» 
gestantes costunibj'es naciona'es, eri es» 
Recial la de 'a comodidad. E n un pn<*_ 
Recito francés del frente «e ha con^ 
¡yertido en proverbial el soldíulo ing:és 
fcue entra er̂  una mercería a ncd'r s ^ 
/es para baño. "Pase por e' baño—\vi 
"comentado el teiuierci—aunque sea imJ 
Jlano, pero bañarse en U sal, iqué per« 
^versión I 
En fin, los reclutas Ingleses han pe. 
jiido espectácuíos t i>ematográfioos de 
|>rimer orden: así que en la.n inmedia. 
j[a.s segundas lincas serán proyectados 
¡quince filtrus ingleses y "yarüfees", en_ 
|re los cuales figuf ?án estrenos mun. 
fíales! absolutos. Moral excelente d« 
, 3as tropas britáoaícás: esta. ei"> la dedu. 
tión del diario parisino que .en otro 
Jugar se ocupa de aquella característica 
Irlistitucjón inglesa que es la "objerión 
Üte coit-ricrícia". que los latinos llanm,, 
Íhn escrúpulos, por medio de la cnol sis movilizados pueden exinjirsc de 
"cbligariones militares, aunque antes de 
jben s^metíírse a una especie de proceso, 
fen el que un juez se esfuerza destruir 
Jus argumentaciones bíblicohumanuariás 
jEn el chrso de imo de estos procesos 
•-se lee en el diario {ranees—el jusz 
ipuso al obíctnnte este categórico ar. 
¿umenio: "Estof seguro, como estoy 
jfeíante de usted en este momento^ que 
fci Disto volviera aprobaría esta guc 
Jrra ". 
De conformi-
rdad coa lo dis-
puesto en el 
punto 9.° del 
A r t í c u l o 55 de 
las Instruccio-
nes para el í u n 
cionamienlo del 
Servicio iSocial 
T a T K a B a r T s ^ 0 sancionadas 
¡ p m » d-â á ae r e d i g o en t i oer . i -
«io y dos postulaciones sobre las 
/'que 'reglamentariamente hubieren 
I jde venxicar, las siguientes señor i -
tas ; . . 
Emiqr-eta Diez lioclríguc-z, F r o i 
jlaua Diez Ordóncz, Amparo Do-
j r e d á García, María l i eguña A s -
ta, Estber F e r n á n d e z l iudr íguez , 
jfcxcelsií Mart ínez González, b e ó -
uida Rojo Hierro, Angela Dimin-
gucz Vázquez . María de los Ange-
les García Alvarez, Sara Llamera 
Rodr íguez , Ganncu Mallo Arias , 
H a r í a del Carinen Vallejo Mart í -
He?., Alicia Arias Cuervo, Joseí'i-
Xu» Eaeudero Cenador, Mercedes 
(jüi'cía Miranda, Consuelo H . San 
í'elay.o,, P i l a r García González, 
Isabel Franco González. , Al ic ia 
A'aJlejo Cantero, Angeles Manso 
W v á r e z , Dolores Moráis Llamas, 
iJosela Martín López , Luc i l a Do-
Iníguea. Castrillo. 
i S X X 
^ E » Sa pos tu lac ión celebrada 
¡fcyer clemiosi.raron gran entusias-
SÍU y celo l a s ü e ñ o r i t a s Aurora C a 
^rcros García y Joaquina Espine-
t a Robles. 
h'ov Uim, Espai ía y ,m Revolu-
fáóa, Mücioiial-Sindical is la. 
Un tumulto indescriptible se produjo 
en otra ocasión entre el púbbco ai o:r 
afirmar al objetante que no hubiera he 
clio tú siquiera un gesto para socorrer 
a un soldado herido. En otro proceso 
—continúa el diario—un empleado de 
Banca londinense, el joven de 20 años 
Percival Judge, lia declarado que si en 
íu mano hubiera estado poder decidir» 
habría abandonado a su destino a lo» 
hombre» del "Thetis" sin intentar sal_ 
yarloit "Ellos preparaban—ha dicho-— 
ima muerte todavía peor a los demás 
hombres." A pesar de esto, el juez ha 
rechazado la exención del servicio m u 
Utr qu<« solicitaba el joven Judge. 
E L A C T U A L S E C R E T A R I O 
D E L P A R T I D O F A S C I S T A 
C A N O L A M E D A L L A D E O R O 
> C O M B A T I E N D O E N E S P A S A 
Roma, TT:—He aquf los motivos por 
¡os que le fué concedida al actual se_ 
cretario del Partido Eascista. Héctor 
Mnti, mediante decreto fecha 3 de sep 
tiembre de 1038, la más a'ta condeco. 
r ad ío italiana al valor militan la Me_* 
¿&Ila de Oro. ' -
"Oficial Superior Aviador, volunta. 
• o e'ítre lo« primeros en una misión 
tte Ruerra combatida para afirmar los 
n i alttM 'dealcs fascistas, se distinguía 
jo r su excepcional actividad bélica des 
arrollada con admirable fervor y con 
'Jysoiuia decisión. Ya distinguido ante, 
non • nte por su va'or y coraje y*sicm_ 
pre dispuesto a realizar cualquier m i . 
.,v6r, poi .iívriesga<»a que fuese afectua. 
ha en el periodo de Un auo más de 160 
acc'nnes de bombardeo Hiriendo efieaz. 
mente al enemigo en los más alejados 
y vítales objetivos. 
Atacado repentinamente por cazas 
adversarios durante la realización de 
30 atrevi la actividad de piloto de bom_ 
bardeo, entablaba en trece ocasiones 
combata con los aviones enemigo-, en 
condiciones de absoluta inferioridad, 
consiguiendo siempre rechazar los ata. 
ques v terminando dos. encuentros vic_ 
toriosp.mente con el abatimiento en Ha., 
mas de dos aparatos adversarios." Cíe, 
'c d<> Esnaña, abril '1937—XV—abril 
1938—XVI. 
U N I C A M E N T E E L P A B E L L O N 
I T A L I A N O M A N T I E N E L O S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
T R A N S O C E A N I C O S 
Roma, 11.—En los ambientes comer 
cíales y marítimos internacionales se 
poi e de relieve que a consecuencia del 
estado de guerra en Europa, la Socie, 
c'ar de Navegación "Italia", es la uní 
ca entre las dieciocho compañías mart. 
ti.ñas adheridas a la Norlli Atlante 
Coníerence que mantiene regularmente 
los servicio^ en la línea de Nortéame, 
rica. En efecto, las dos compañías ale. 
n mas Nord.Deutscher L W d . Ham. 
burgo Amerika Line la rrancesa Com. 
p^gnie Genérale Transatlántioue, la po 
Ic^a. Gy^.^a^Amerika Lijn, han cesado 
ei. sas scj-r-jcios, mientras las inglesas 
Cunard, White. Star Line. Canadian 
tifie y otras menores han retirado «i« 
mayores unidades, que se encueutraa 
ahora al ancla, y efectúan un reduci— 
dís-imo servicio. Las compañías holaa. 
desas, belgas y escaj-dinavas lian redu. 
cido asimismo sus servic'Os; los suecos 
están también suspendidos, e se limitan 
a viajes de vez en cuando y de un mo. 
do irregular. La Sociedad "Italia" ha 
reforzado en cambio su flota de línea, 
incluyendo nuevamente en e l^ al tras, 
¿tlántico "Roma" que hnsta. ahora ha. 
bia sido dedicado a cruceros en las is* 
las Bermudas por cuenra de algunas 
grandes sociedades turísticáísi nortéame, 
ricanas. Soianiente la Compañía yan. 
kee United States Lines mantiene más 
o menos regularmente sus servicios coa 
Europa, pero iimitadamcnteny solamera 
te con los puertos de la Mancha, ha. 
b;endo suspendido en absoluto las es. 
calas de Holanda y las de Suramé; ica 
¿onde la bandera ita'iana es la única 
que asegura las comunicaciones regula^ 
res con Europa. 
Adyalidad internacional 
L A R E B A J A D E L I M P U E S -
T O P A R A S U B S I D I O A L 
C O M B A T I E N T E 
Madrid, 11.—La rebaja del im-
puesto pro subsidio al combatien-
te, acordado en el últ imo Consejo 
de Ministros, comenzará a regir 
el día primero de diciembre pró-
ximo. 
L A y S ^ N T I L L A D E L E S -
T A D O M A Y O R D E L E J E R -
C I T O 
Madrid, 1 L — Mañana publica-
| r a el Diario Oficial la organiza-
• ción y plantilla del Estado Ma-
| yor del Ejército. 
E l Ministro de la Guerra. Ge-
neral Várela, ha firmado' una or-
í den por la que se concede a loa 
i oficiales provisionales y de com-
: plemento y asimilados que sean 
huérfanos o hermanos de milita-
res o marinos muertos en acción 
de guerra,- o a consecuencia de 
heridas recibidas en ella o por 
enfermedad contraída por E s p a -
I fia, de asesinados en la zona ro-
' j a , caballeros laureados de San 
j Fernando y que aspiren a plazas 
| en la escuela profesional los be-
; neficios de ingreso sin cubrir pia 
za en la convocatoria anunciada 
para las Academias militares. E l 
plazo de admisión de instancias 
es de veinte ^días a partir de ma 
ñaña, fecha en que se publicará 
la refenda disposición, 
L A N A C I O N A L I D A D D E L A 
M U J E R C A S A D A 
Madrid, 11.—En el últ ima Con-
sejo de Ministros se aprobó un 
decreto sobre la nacionalidad de 
mujer casada. 
Sabido oe que la república su-
piñmió del Código Civil 1̂ artículo 
que atribuía a la mujer^la naciu-
nalidad del marido. E n el año an-
terior, el G-obiertío del Generalí-
simo Franco düetó disposiciones 
sobre él particular, restituyendo 
en su vigencia e) aludido artículo. 
Pero como su interpretación ha 
suscitado algunas dudas, -espe-
cialmente -en las representaciones 
españolas del extranjero, é l Mi-
nisterio de Justicia la aclara de-
terminando concretamente que la 
mujer, fuerja. cual fuera su nacio-
nalidad, al con,traer matrimonio 
con un español, pase a ser espa-
ñola, y como natural cons£cueii-
cia, también los"~hijos. 
Mañana lunes, a la hora de cos-
tuihbre, se despacharná, en la Pla^a 
Mayor, mil quinientas docenas d'e 
huevos, al precio de tasa y con íoal 
reqpuisríos que ya se exigieron en cea 
siones anteriores. 
E L C L E R O P E R C I B I R A S U S 
H A B E R E S A C O N T A R 
D E S D E N O V I E M B R E | 
Madrid, 11.—En el Ministerio 
de Justicia continúa intensamen-
te el estudio y acoplamiento del 
presupuesto de Culto y Clero, to-
mando como modelo el m á s be-
neficioso de los tiempos de la Mo-
narquía. 
Su entrada en vigor .solo depgu 
cliente de loa trámites burocráti-
cos, no habrá de perjudicar a los 
beneficiarios, esto es, que . s e r á 
aplicado desde noviembre actual, 
cobrándose por tanto los haberes 
correspondientes al mismo. 
Otro aspecto que se tendrá en 
cuenta en el presupuesto es que 
aquellos párrocos que por su es-
tado de salud o avanzada edad no 
puedan ejercer su sagrado minis-
terio, perciban el haber pasivo 
qu<3 por su clasificación les co-
rresponda. 
E s t a medida en favor de los 
necesitados de la Iglesia, tiende 
a paliar la precaria situación en 
que desenvuelve sus funciones 
el clero secular, si se considera 
que la desaparición de seis mil 
sacerdotes asesinados por las ro-
jos, dificulta en grado máximo su 
misión, ya que tienen que dedicar 
su atención en algunos casos 
ha,sta a tres parroquias. 
L A D E M O S T R A C I O N F E M B . 
N I N A D E D A R C E O N A 
Madrid, i%.—En la fiesta final de los 
L^mpeonatos de la Sección Femenina, 
de Barcelona, hablará Pilar Priaiu d i 
PJvera y el asesor nacional de Euduca. 
ción Física y habrá un desfile de .tüüas 
las camaradas. 
A l final se celebrará un partido de 
hockey y bailes regionales y daiiia.» 
rítmicas por grupos de Ou. Terminado 
é discurso de Pilar, sabara l'a entreua 
dt treíeos. entre ellos uno del Geue.. 
rí;líáíino, consistente en una arqueta MÍ 
tjgua y una copa del Secretario General 
déi Movimiento, Más de cien cámara, 
das realizarán ejercicios de gimnasia 
educativa y como final, se rencura no. 
meiiaje al Caudillo con un dibujo en 
el suelo, formado por las participantes 
en los ejercicios. En locales cerrados, 
SC verificarán partidos de baloncesto. 
E L M A R Q U E S D E C O M I L L A S , 
L L E G A A L A H A B A N A 
Barcelona, I I . — El trasafrántico 
"Marqués de Comillas ', que salió de 
Santander en los últimos días de oe. 
tabre, ha llegado ski novedad a La Ha 
baña, en el día de ayer. 
E L A Y U N T A M I E N T O D B S A N 
S E B A S T I A N S E I N S T A L A E N E L I 
G R A N C A S I N O 
San Sebastián, íi.—Una comisión 1 
"ílel Ayuntamiento, presidida-por ¿i i 
calda ha visitado las dependenci^ f ¿ 
Gran Casino, viendo la posibUidtrf 
ra trasladar a dicho e d i S ^ P a 
Consistorial.. v'as* 
P E R E G R I N A C I O N A L H j ^ m 
•Zaragoza, n .—A las cuatro rU i 
tarde llegó a esta ciudad la p e r ^ n í 
] Los peregrinos fueron recibidos 
j L> autoridades civues, militares « 
| rarquías del Movinfieuto. representa™ 
| nes de Asociaciones católicas, banda? 
j de música y numeroso público 
A l llegar el tren, d público ovado 
j no con gran entusiasmo a los per , 
, nos y la música interpretó el hS!o 
| nacional, dándose seguidamente vivas » 
I Lspaña y a Franco y a la Virgen deJ 
¡ Piiar. Los peregrinos se traslaciaxon Z 
¡ coniinuaaon ai templo dei Pilar d * 
I de se postraron a ios pics de 1¿ V f ^ 
! gen. • -
j Mañana, dominga se celebrarán dí 
; versos actos. ^ " 
A U M E N T O D E S U E L D O 
| Cartagena, II.—Por gestiones de Lt 
Central Nacionalsindicaiista, el ramo 
¡ de librerías, papelerías y objetos de « 
| ci-itono de esta ciudad ha concedido l 
j su dependencia un aumento dei vemu-Z 
c-nco por ciento en el sueldo y media 
i paga etraordinxaria al año. 
R E C O M P E N S A M i L I T A - R 
Sevilla, i i .—La ordeu general de la 
Segunda Región, del día de hov, publ¡ 
ca el-.resumen del juicio contradictorio ' 
para la cSl^sión de la Cruz Laureada 
a ia segunda compañía dei séptimo ba 
tofióo del Regimiento üe Infantería d¡ 
Graaadii, que el día 5 de enero se -u^ • 
lirió de gkura en e. frente de Peñarro^ . 
ya, rechazando con heroísmo legenda^ 
no una masa de rojos magmficameñtr' 
pertrechados y además ayudaron a 'a • 
éefeasa de otras unidades en posiciones ' 
cuntiguas a la suya. ' • 
L A A S A M B L E A M A R I A N A * 
D E S E V I L L A 
Sevilla, i i .—La Asamble Mariatd 
celebro su sesión esta mañana, para ii$ 
cutir IOÍ temas dei orden del «Lías. Por; 
la tarde hd habido ejercicios sabatinos 
en ia capilla de Nuestra ikñora de o$ 
R.C3--CS,. pfv.uiuc-anQo una plática el Car 
denal Segura. 
En ia sciión pública, se dió cuent» 
^ e í íailo del jurado en el certámen iiy 
terano y un ex combatiente pronunció 
tai magnifico discurso. 
D 1 P L 0 M A I L L O S J A P O N E S E S 
E N S E V I L L A 
Sevilla, u.—Se encuentran en Seví^ 
lia tses diplomáticos japoneses, que vin) 
jan por España, para conocer nuestra: 
c-u!ad. Cumpluneiitaron a las autori^ 
dades y visitaton ios monumontos X 
jaruin.es sevillanos. 
DELEGACION SINDICAL PRO-
V I N C I A L 
Para cumplimentar la orden de la 
Delegación' del Trabajo relativa a es. 
tidistica de obreros y empleados ex-
combatientes se adviene a todos los 
empresarios sindicados que ba>-ta con 
que remiran' los datos intere.s,i:Jos poi 
aqueJ Organismo del Estado en d 
pape) ttMMlffll que CfrrifnlCTnente 
empican, sin ningún r<;miegro. Los 
sindicados pueden cnírcinj: sv.s reia-
cioues ew la« íDetegacwnes í>indi>a-
lej» LocalcSk las cuáles renmiiran el 
día 20 de Ibs corrientes todas ia? re-
cogidas, a e^ta Delegación li'ruvinc'ai, 
YA cual clífsiíicará por actividades sin 
dic.íle.. para- pemUirtat a 1» l>eiega-
ciónh d« Trabígo. 
Con la disolución del partido 
comunista y la detención de al-
gunos diputados acusados de ia-
' teligencia con Moscú, el gobierno 
DaLadier creyó haber eliminado 
el peligro comunista que amena-
za Francia. Sin embargo loa par-
tidos de derecha denuncian la-
persistencia del peligro, en cuan-
to las organizaciones comunistas 
que con la tolerancia y con el 
apoyo del Gobierno actuaban 
abiertamente, ahora han vuelto a 
la clandestinidad que hace toda-
vía snás peligrosa su actuación. 
Numerosas crónicas denuncian 
la existencia de una persistente 
canmaña derrotista entre las sol-
dados y entre la pe :ación civil, 
campaña atribuida • numerosos 
agentes comunistas. 
Asi que Francia, en el trágico 
instante en que tiene que poner ( 
en juego todas sus energías para I 
enfrentarse con el enemigo exte-
rior, se v e precisada a defender-
se también del enemigo interior 
que la culpable complacencia d« 
los gobiernos ha dejado! organi-
zar. 
Claro es, que mientras F r a n -
cia, pretendió fuhdaraentar t-a 
seguridad en la alianza militar 
con la Rusia soviética mal podia 
perseguir a los factores del comu 
nismo. así que su actual debili-
dad interior se dsbe a una equi-
vocación fundamental de su poli-
tica exterior, por lo que buscó un 
apovo fuera de Europa y en un 
paú? cuyo régimen interior es in-
compatible con su idiosincrasia 
natural. 
E n realidad Francia ea en el 
actual periodo histórico entera-
mente conservadora, como lo de-
muestra su refractariedad a reco 
nocer el poder renovador del fas-
cismo de Mussolini, el cual en 
más de una ocasión br:ndó su 
amistad a Francia, amistsd que 
nubiera permátido la constitución 
de un bloque de naciones afines 
por originarse y por cultura en 
lugar dé apoyarse en un conglo-
merado heterogéneo y destinado 
'faitalmente a desmoronarse a l 
menor empuje como- ha sucedido 
ahora con la aiianza franco-rusa. 
Sí en lugar de inspirarse única-
mente en e l deseo de conservar 
sus prvilegios, hoy en gran parte 
anacrónicos y de oponerse a toda 
casta a la marcha fatal del facis 
mo, y de recurrir para eCo a la 
alianza con un país entre europeo 
como lia Rusia soviética, Francia 
-ae hubiera acordado coo Jos paí-
I D B 
ses de su misma raza y civiliza-
ción a costa do hacerles las con-
cesiones indispensables para su 
desarrollo, otra seria la posición 
L a delicadeza de su actuad si-
de Francia. 
tuación interior deriva de sus 
errores, tantas veces denunciados 
por la propia prensa francesa de 
derecha: la hostilidad hacía la 
Italia fascista, la ayuda a los ro-
jos españoles, son factores con-
cretos que mal pueden borrarse 
con una invocación a ia pretendi-
da latinidad como las que menu-
dean en estas días en la prensa 
francesa. 
Y a lo dice el refrán: "cría cuer-
vos y te sacarán los ojos; faltan-
do a su papel histórico de poten-
cia mediterránea Francia buscó 
en el comunismo soviético un 
aliado que ahora se revuelve con-
tra ella misma. 
Í Ü A N D E B O C A 
(Arco Spes). 




L a Asamblea Suprema de l a 
Cruz l í o ja Españo la , en atenc ión 
a los importantes servicios prea-
tados durante la canj|paña pwj el 
personal de la Ambuianc i i .ie la 
t ' i iu iJoja de León, ha aeoriado 
conceder la Medalla de iJlata de 
la Campaña al jefe de la misma 
D r . D . l í amiro Picón Marassa. 
Asimismi), y en virtud ¿Le los 
méníofe adkiuiiidos por igual con-
cepto, el Excmo. S r . Conde de V a -
licllano, Jefe ¡Supremo de k» Cruz 
l io ja Nacional, ha otorgado igual 
diátmciów a los miembros siguieij-
tes afectos a dicha Ambulancia: 
1), Aurelio Fernández , D . A n d r é s 
{Seco, D . José Pascual, Alejandro 
ISaníanvaría. Manuel Bo i sáu y K a 
món Martínez, 
Felicitamos muy de veras a di-
chos señores por ía merecida dis-
t inción de que han sido objeto co-
mo premio a su callada labor que 
durante el Glorioso Movimiento 
Na<ci»tiad h a » llevado a cabo, la 
ques abemos h m de seguid des-
arrollajado en la paz por ei engrau 
decitmiento de la ¡Patria, 
; Midrid, 11.—-El JLSoictin ftü ivio 
vimiento publica eu su mañero a.; 
hoy las siguientes disposiciones: 
oeiatura del Es tado: Ley apü. 
cando al Consejo iNacionai de x'a-
lauge Españo la ' irua: JIUIU asea y 
dfc las Ü.U.N-IS., a ia -i un ta Pol í -
tica, al Instituto de Estudios fo-
i í í icos y a la Seci-etana b enera i, 
los crédi tos que figuram cunsigua-
dos en el presupuesto para u í e n -
eiones del extinguido Congreso 
de Diputados. 
Decreto nombrando miembro 
nato de ia JunLa, f o l í t i e a ai JUiree 
tor del Instituto d'j histuCius Po-
l í t icos . . 
¡se nonaiüi-a, para los cargos que 
ae m ü i c a u , a los siguientes cama-
radas: Antonio K i ü s u a , secrotariO 
dei iusutULO.de ÜIS-LUCUOÍ» r o t i o -
eos, con ia categor ía ele ¡Secreta-
no .Nacional dei í í e rv i c io ; Laniou 
Larauae , Jefe de la ÍSecciou de 
E c o n o m í a iSaeioual del mismo; 
Javier Martuiez (le Beuoya, líeit 
de la ¡beecion de Oi'clenaüiuu ¡So-
c ia l ; Meicnor i ernauaez ^aiKa-
gio, Jete de la ¡Sección de insto* 
n a Po l í t i ca C o n l e . i i p o r á u e a i i a -
uuel 'l'ori'c. Jefe de ia fcieceioii ac 
i i istoria de las lustituciones so-
ciales; Antonio L iu ia , Jete de la 
fceecióu do Kciacioues dur íd . cas 
i u i e r u a c i o í i a l c s ; Eernando basti-
llo, deie de ia ÍSeccion ck Poat .ca 
Exterior , y J o a q u í n tiarnguez, 
Jefe de la Secc ión de E!-üoriüa y 
Unif icación del Derecho Privauo. 
Secretaria General: Se nombra 
Jele Provincial dei Movimieuto 
exi León al camarada Miguel Mos-
set, y de Lérida a Kamóa Trepar-
te ; Secretario Provincial en San-
ta Cruz de Tenerife, a Emilio Mo-
loti, y de Cádiz, a Pedro ( iabar-
dillo. v' ' 
Se tiaVcuenta de que el Vicese-
cretario General ha concedidi) la 
calidad de militante a Melchor 
F e r n á u d e z Almagro. 
Noia. anu laur ia de los carnets 
cuya numerac ión y jefaturas pro-
vinciales a que cojrresii*>nden, se 
expresa. 
Auxil io Social: Se nombra Se-
cretario técnico del servicio en 
Toledo, a Arturo de las l leras, y 
de Sevilla, a J o s é Mart ínez L u n a . 
E x combatientes: Se nombra 
Delegado Provincial del Serv ie ío 
en Valencia, a Juan Antonio G.ó-
aaiez: de Toledo, a Garios Espejo. 
Justicia y Derecho: Relac ión de 
expedientes resueltos. 
Cesan en sus cargos los Inspec-
tsmís NacioBalcs de Justicia y i)e-
recbo, Fawstiae B&Hoso y Ramtm 
Despujolls. 
Servicio ükstcrsOT; Se nombra 
J ere del Servicio üe Urgomzacióa 
al camarada PaUltt' Merry dei Val . 
— E f e . 
Se nos presenta la encantadora e3trek 
Ha europea Simone Sunóu, llena da1 
beiie¿.a y de arte, en "Aula de seáoru 
tas", niRguiñca producción cié boXt 
con un arguniento original Ue iodeerao^ 
tiviciid. 
-Con gran satisfacción podetaos decií 
& flttestros lectores, que "Au'a de 3e«r 
ñorkas", es un fi-ra genia-istao «luí 




Ciudad del Vaticauo, 
Papa ha enviado a i ^ . C a i ^ n a 
les^y Episcopado Catoüco r . m . 
Bo ce lus Estados Uu^os, ^ 
breve cou. ecasoii del ^ _ 
versarlo de ia Institución de ^ 
jerarquías eclesiásticas de 
teamérica. p.-,ntíriCO 
Recuerda el , Samo _ J0^^ 
que desde las días de Fio M * * 
constituyo en Balt^iore U $ 
r a diócesis de los ^ d o s C f u d ^ 
y ^ siente feliz de h a c ^ o ^ 
en esta ocasión ai P 1 ^ , " ^ i d a 
teamericano. Pío Aix „ íluStre3 
también que uno ce su^ " 
antecesores. Lefia ^ ' ^ . . r a r 
cincuenta a ñ o s , a i . ^ ^ . s t a 
el pnmer aniversario ue ^ ^ 
que hoy se celebra, se 
i que ia Fe CnsLiana gg^ 
logrado arraigar c V ^ J ^ m o * 
Unidos. También nos í e l ^ 
.dijo, de este hecho V f udfs0euVoi-
nos congratulamos ^cl deseu ^ 
vimieuto de la obra ^ f ^ f j n^a 
canzada en los ulüraaa cm^u 
años en el territorio y Pa 
{i¿ Norteaméi-ica. inmediat*' 
E l Papa se r e f ^ Ae-
mcrite a las AsociacK>i«s i6fl 
oión Catóüca que tuvo 
de conocer -en o c t n ^ ^ «̂««1 
cuando visitó los p 3 
y manifiesta *At%ft%S& quff 
í a labc«: do ^ ^ ^ ^ ^ U 
estas Asociaeioaes cesan o 
